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ALEJANDRO ARANDA 
Encuentro 
Mis ojos divisaron 
Tu cara cara 
Y te absorbieron. 
Mi mirada tocó tu piel 
recorrió tu perfil 
Lineó tus manos 
Y penetró las grietas invisibles 
Entre sonrisa educada 
Y sonrisa interesada. 
Te escuché 
Con los oídos que conducen al cerebro 
Y oí ecos 
Que resonaban más adentro 
Distantes, fascinantes y ambiguos 
Como las voces 
De un idioma antiguo. 
Te rodeaba fragancia 
Invitante hasta cerca 
Impenetrable hasta adentro. 
Gustó de tu voz de durazno 
Suave, dulce y jugosa 
Y supe del sabor del deseo. 
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No te toqué 
No alcanzó mi intención 
Ni tu permiso. 
La separación sin despedida 
Dejó sin cristalizar 
Las emociones esparcidas 
Y posibilidades 
Distantes, fascinantes y ambiguas 
Como voces de un idioma antiguo 
Resonando 
En nosotros. 
